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                                  ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 
 
 Робоча  навчальна програма секції «Інтелектуальних видів спорту» (шахів) 
визначає обсяги знань, які повинен опанувати бакалавр відповідно до вимог освітньо-
кваліфікаційної характеристики. Запропонована програма передбачає навчання 
студентів навичкам гри від початого до розрядного рівня. В секції приймаються 
студенти, які виявили бажання навчитися грі, мають початкові уявлення та досвід 
участі у змаганнях.  
Мета роботи – розширити у студентів творчі можливості, підвищити рівень 
різнобічності та логічності мислення, а також сприяти вихованню в партнерській та 
конфліктній діяльності.  
Завдання : 
 Довести студентів початківців до мінімального рівня та 
поінформованості першого юнацького розряду, а для тих, хто має вищий 
базовий рівень довести до 3-го розряду і вище; 
Заплановано поінформованість передбачає зокрема: 
 знання початкових ходів та окремих ідей декількох відкритих та 
напіввідкритих початків; 
 знання тактичних прийомів та мотивів у нападі і захисті; 
 володіння поняттям позиційної переваги і уміння її отримувати та 
перетворити у матеріальну у міттельшпілі та у ендшпілі; 
 уміння логічно та послідовно реалізувати значну матеріальну перевагу в 
складних позиціях та зайвого пішак в елементарних закінченнях; 
 уміння боротися за нічию та досягати її у гірших, але теоретично 
нічийних позиціях; 





                                            СТРУКТУРА ПРОГРАМИ 
             І. ОПИС ПРЕДМЕТА  НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
               
Предмет:фізичне виховання,секції «Інтелектуальні види спорту» (шахи) 
 
» 















Загальний обсяг  
(години):    120 годин 
Тижневих годин:         
4 години  
 











Рік підготовки: 1 
 
Семестр: 1,2 
Аудиторні заняття: 120 
годин,з них: 




Вид  контролю: ПМК (залік) 
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                                                               І семестр 
Змістовий модуль 1- 2 
Основи тактики та стратегії  
 
1. 
Тема1. Опанування правил гри, 
можливості фігур, поняття про тактику та 
стратегію шахів. 
Опанування основами гри в дебюті, 
розвиток фігур, рокіровка, слабкий  
пішак, дитячий мат та захист. 
Розв’язання матових комбінацій на 
переслідування короля та концентрацію 
ударів.  
Двостороння гра з форою 
Тема 2. Розв’язування комбінацій на 
досягнення матеріальної переваги: 
концентрація ударів та ловіння фігур. 
Подвійний удар (лінійний удар, 
зв’язування, напівзв’язування, «вилка») 
Усунення захисту та відволікання, 
відкритий удар. 
Двостороння гра з форою та усіма 
фігурами.  























Разом 61 60   1 
 
ІІ семестр 
Змістовий модуль 3-4 
Міттельшпіль та ендшпіль  
 
3. 
Тема 3. Оволодіння уміннями та 
навичками гри в міттельшпілі. 
Тактика шахової гри, комбінація, 
розв’язування вправ.  
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ендшпілі. 










Тема 4. Гра з форою. 
Гра на час. 
Бліц турніри. 
Партії – вправи на запис. 
Гра з керівником та партнером з 
перманентним аналізом. 
1-2 ходів. 
Участь у першості університету з шахів 












   
Разом 61 60        1 
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                                                                      ІІІ. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА  
                                Разом: 122 год., практичні  заняття - 120 год., підсумковий контроль – ПМК – 2 год. 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5 5 5 5 
Підсумковий 
контроль ПМК 
                                




















ЗМІСТ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ 
 
І. Теоретичний розділ 
Історичні відомості про виникнення шахів, розвиток гри, існування 
шахів як спортивного виду, найбільш відомі гросмейстери, 
комп’ютеризація шахів, перспективи розвитку, шляхи подолання 
комп’ютерного засилля (закриті позиції Фішера). 
Правила гри в шахи, суддівство та організація змагань. Основні 
напрямки стратегії та тактики.  
ІІ. Практичний розділ 
Опанування основами гри в дебюті. Розвиток фігур, рокіровка, слабкий 
пішак. Захист від дитячого мату. 
Розв’язання матових комбінацій на переслідування короля, на досягнення 
матеріально переваги: концентрація ударів та ловіння фігур, на усунення 
захисту та відволікання, на відтиснення та вигідний розмін, на захоплення 
поля або лінії. 
Розвиток дебютних початків у міттельшпілі, закінчення партії у ендшпілі, 
розв’язування завдань з мотивом і без мотиву і т.д.; гра з форою і всьома 
фігурами; гра на час, бліц партії; партії - вправи на запис; гра з партнером 
та керівником секції. Участь у турнірах. 
 
 
                       V. УМОВИ ВИЗНАЧАЛЬНОГО  РЕЙТИНГУ 
 
Визначення якості засвоєння студентами вимог навчальної програми  
секції «Шахи» здійснюється за рейтинговою системою. 
І  семестр 
 







2. Виконання тестового 
контролю 
5 2 10 
3. Робота на 
практичному занятті 
3 30 90 




                                                            ІІ  семестр 
 







2. Виконання тестового 
контролю 
5 2 10 
3. Робота на 
практичному занятті 
3 30 90 
Максимальна кількість балів 100 
 
Розрахунок:100 
 Основні вимоги до підготовленості шахістів секції.                                                    
1. Внаслідок оволодіння матеріалом навчання початкового рівня 
студенти мають засвоїти визначення та зміст понять: 
- центр, королівський та ферзевий фланг, прийом і мотив для 
тактичного удару або проведення комбінації; 
- усунення    захисту,    відволікання    та    перевантаження,    
заманювання, звільнення від зв'язки та напівзв'язки (розв'язування), 
переслідування короля, відтиснення, вигідний розмін, захоплення поля 
та лінії, звільнення поля та лінії,   виграш темпу, цугцванг, як   програш 
темпу,вторгнення, примушування, діставання короля, зруйнування або 
розкриття прикриття короля, обмеження матеріалу, блокада або обмеження 
рухливості короля або інших фігур та їх ловіння, розблокування, 
проведення пішака та «далеко просунутий пішак», проміжний хід та 
контрудар, обмеження шляхів вторгнення та «побудування фортеці», 
самоблокування («шалена» фігура), повторювання ходів та «вічний» шах 
або напад, незахищена та «висяча» фігура, скрутний пункт, 
перевантажена фігура, поле та лінія;    профілактика   проти тактичної 
загрози, гармонічне та дисгармонічне розташування фігур; відкриття, 
захоплення та використання відкритої лінії; утворення слабостей, 
захоплення та використання їх; послаблення позиції рокіровки, 
матеріальна перевага, перевага у просторі, перевага у розвитку, 
пішаковий «ланцюг» (пішакова низка), пішак-«цвях», утворення 
пішакових слабостей в позиції 
рокіровки та використання їх, здвоєні фігури; концентрація або 
здвоєння ударів на зв'язаній фігурі, пішаковій слабості, а також проти 
пішака або 
пункту в позиції рокіровки; відкриття вертикалі (лінії), пішаковий прорив; 
- типові мати на 7-ї і 8-ї лініях та в центрі, типові мати 
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турою та якійсь легкої фігурої, слонами, конями, «здавлений» мат. 
 
2. Студенти мають також засвоїти перши ходи та 1-2 або кілька ідей в 
таких дебютах: захист проти дитячого мату; гра проти 
неправильного захисту в 
дебюті королівського коня 2 
3. Крім того, студенти мають вміти грамотно розігрувати закінчення 
«король і пішак проти короля», «король і пішак проти короля і 
пішака»,«король и два 
пішака проти короля і пішака», а також реалізувати матеріальну 
перевагу в 
таких закінченнях: «ферзь, тура, слон з пішаками або кінь з пішаками 
проти далеко просунутого пішака», «ферзь проти слона або коня»; 
зайвий  ферзь, 
тура,  слон або кінь в багатопішакових закінченнях.  Вони мають 
також володіти навичками гри у легкофігурних та турових багато 
пішакових закінченнях з рівновагою сил. 
4. Студенти мають вміти передбачити розвиток шахових подій на 3 
напівхода. 
    5. Студенти мають вміти вигравати в сеансі проти керівника з вихідної 
позиції з форою: усі фігури проти легкої фігури. 
    6. Нарешті, студенти мають також прийняти участь у внутрішньому 
турнірі з  використанням шахового годинника. 
    7.  Відвідати не менш 50 % занять. 
    8. Рівень оцінювання залежить від:  
- орієнтації в поняттях та суті шахматної гри; 
- рівня росту майстерності порівняно з вихідним; 
- систематичності відвідування занять; 
- досягнення в змаганнях. 
Основними показниками є наступні: 
- відвідування занять до 3 балів за заняття  
- розв’язання задач до 10 балів  
- бонусні бали за участь у змаганнях – до 10 балів в одному змаганні. 
- Пропуск занять за хворобою підтверджується медичною довідкою, що 
приймається не пізніше 10 днів після одужання.  
- Звільнення студентів за станом здоров’я від практичних занять з 
фізичного виховання може мати тільки тимчасовий характер.  
- При запізненні на заняття  понад 10 хвилин студент отримує  на 1 – 2 
бали менше.  Пропуск занять з фізичного виховання без поважної причини 
оцінюється в 0 балів. 
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Значення рейтингу з 
дисципліни ® 
Оцінка ECTS та 
визначення 
Оцінка традиційна 
90 – 100 
 




82 – 89 В – Дуже добре 
Добре 
75 -  81 С – Добре 
69 – 74 
 
D – Задовільно 
 
Задовільно  60 – 68 
Е – Достатньо  
(задовольняє    мінімальні 
критерії) 
35 – 59 FX – Незадовільно 
 
Незадовільно 1 – 34 
F – Незадовільно  
(потрібна додаткова робота) 
 
- Студент, який набрав:  -    від 60 балів і більше отримує залік з дисципліни; 
                                        - від 50–59 балів – складає залік за обсяговими     
питаннями; 
  
-менше 50 балів повинен виконати додаткові роботи і 
набрати необхідну кількість балів для допуску до 
заліку. 
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